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IX.
Mitglieder-Ierzeichniß.
. Clzrenmitglieöer.
1. F. Adler, k. Professor und Geh. Baurath in Berlin.
2. L. v. Beck-Widmannstetter, k. k, Hauptmann in Marburg.
3. ?. Benedict Braunmül ler , Abt in Metten.
4. vr. W. v. Christ, k. Univ.-Professor in München.
5. Or. Chr. Hantle, k. Archivrath in München.
6. Dr. C. Heigel, k. Univ..Piofessor in München.
?. A. Höchl, Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.
8. Dr. C. v. Höfler, k. k. Univ-Professor in Prag.
9. A. Kalcher, t. Reichsarchiv-Afsessor in Landshut.
10. E. Frhr. v. Oefele, k. Reichsarchiv-Rath in München.
11. I . Plaß, Lehrer in Donanwörth.
12. C. Primbs, k, Reichsarchiv-Ratb in München.
13. Dr. L. v, Nockinger, k. Geh. Hofrath, Director des allgem.
Reichsarchivs und Univ,-Professor in München.
14. F. Rziha. k. k. Professor in Wien.
15. Dr. Wenzel, Geh. Medizinalrath und Vorstand des r'ömisch»
germanischen Museums in Mainz.
16. Dr. I . v. Zahn, k. k. Professor in Graz.
17. Dr. F. v. Ziegler, Excellenz, k. Staatsrath und Regierungs«
Präsident in Regensburg.
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L. Ordentliche Mitglieder.
t. Areisyauptstadt Aegensburg und Sladtawhof.
1. G. Adam, l. Gymnasial-
lehrer a. D.
2. R. Frhr. v .Andr ian, k. Re-
gierungsrath.
3. C. Frhr. v. Ä re t in , finstl.
Justiz« und Domainenrath.
4. I . Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin v. Aretin.
5. A. Au er, Rechttzrath.
6. H. Frhr. v. Nufseß, flirstl.
Domainenrach.
7. I . Bab l , Dompfarrkooperator.
8. vi-. I . Bachhammer, ftrakt.
Arzt.
9. H. Bauhof, Buchhändler.
10. I . Bayersdor fer , Groß-
händler.
N. F. Beer, fürftl. Justiz- und
Domainenrath.
12. B e l z e l , t. Bahnabjuntt.
13. Th. Bengel , Kaufmann.
14. A. Bern atz, k. Kreisbaurath.
15. Dr. I . Ber t ram, k. Bezirks-
arzt in Stadtamhof.
16. C. Besnard, k. Amtsrichter.
17. G. Bezold, t. Commerzien-
rath und Rentier.
18. I ) l . I . B ie lmeier , t. Lyceal-
Profeffor.
19. F. S. B lenn inger , Stifts-
Administrator.
20. E. B r a n d l , l. Advokat.
21. Dr. A. Brauser , t. Hofrath.
22. E. Brauser, k. Commerzien-
Rath und Reichsbankvorstand.
23. vr.A.Brunhuber,prtt.Arzt
24. I . Dah lem. freir. Pfarrer.
25. M. D a n d l , Dompropst.
. Degen er, k. Commerzien«
Rath und Kaufmann.
27. G Dengler , Domvitar.
28. I . Deplatz, Kaufmann.
29. H. Deschermeier, Braumeist.
. Dr. A. Diepolder, Rechts-
praktikant.
. E. Graf v. Dörnberg, l l.
Kämmerer und Rittmeister a.D.
. Eber l , k. Gymnasiallehrer.
. Eck l , techn. Assistent.
3t. A.Ed er, i. Reservelieutenant.
35. Dr. Endres, k. ^ ycealprofesfor.
36. G.Erlenborn,Domtapitular.
und Generalvikar.
37. Dr. L. Es er, Krantenhaus-
direttor und pralt. Arzt
38. F.Euringer,Mehgermeister.
39. F. v.Fabrice, Generalmajor.
40. I . Fahrnholz, Melder.
41. Fr ick, Couditor.
42. F. F r i e d l e i n , Bäckermeister.
43. vi-. H, Fürnrohr , prakt.
Arzt.
44. G. Gerstenecker, t. Gym-
nasial-Rektor.
45. G. Gistel, Buchbindermeister.
46. A. Gmelch, Canonitus.
47. I . Götz, Gürtlermeister.
48. I . Gratzmeier, Militär-
curat a. D.
49. I . Habbe l , Buchhändler.
50. vr.F.X.Haberl,Musildirect.
51. M. H a l l e r , Stiftskapell-
meister und Seminarinspettor.
52. Dr. I . Ha lenke, pralt. Arzt.
53. G. Hamming er, k. Oelo-
nomierath und Privatier.
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